






































Índice alfabético de los nombres botánicos  



















Anis-belar txinarra (eusk), 29 
Anis berde (eusk), 31
Anis estrelado (gal), 29
Anís estrellado (esp), 29
Anís estrellat (cat), 29
Anis étoilé (fr), 29
Anís verd (cat), 31
Anís verde (esp), 31
Anís verde (gal), 31









Capparis spinosa, 24 
Câprier (fr), 24
Caraway (eng), 26
Carum carvi L., 26
Carvi (fr), 26
Càrvit (cat), 26
Cebada (esp), 37 
Cevada (gal), 37
Comon flax (eng), 62
Créixens (cat), 34





































Illicium verum Hook F., 29 












Laurier commun (fr), 60
Laurus nobilis, 60
Lavande aspic (fr), 46
Lavandula spica DC, 46 
Legentxor (eusk), 87















Mastruco des rios (gal), 34
Mentha pulegium L., 79
Menthe poullot (fr), 79
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Mingrana (eusk), 52
Muscadier (fr), 69
Myristica fragans Houtt., 69
N








Nou moscada (cat), 69 
Noyer (fr), 66
Noz-moscada (gal), 69
Nuez moscada (esp), 69




































Rosa centifolia L., 85
Rosa damascena Mill., 85





Rosmarinus officinalis. L., 81
S
Spike lavender (eng), 46
Star anise (eng), 29
Sumac (cat), 89
Sumac odorant (fr), 89
Sumagre (gal), 89




















Zumaque oloroso (esp), 89
